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ABSTRAK
Azizah
Faktor-faktor yang Mendukung Seseorang Untuk Memilih Penggunaan KB
Suntik di Balai Pengobatan Eka Sakti Semarang. xiii + 49 halaman + 2
gambar + 8 tabel + 7 lampiran
Latar belakang Sarana utama program KB adalah alat kontrasepsi. Salah satunya
adalah kontrasepsi suntik DMPA. Akan tetapi faktor-faktor yang mendukung
metode kontrasepsi DMPA yaiti factor umur, paritas, tingkat pendidikan, sumber
informasi, dukungan keluarga, dan social budaya.
Tujuan Penelitian untuk menggambarkan pemilihan alat kontrasepsi berdasarkan
umur, paritas, tingkat pendidikan, sumber informasi, dukungan keluarga, dan
sosial budaya
Di balai Pengobatan Eka Sakti Semarang.
Metode yang digunakan adalah deskriptif explorative. Pengumpulan data
dilakukan dengan pengisian kuesioner dengan jumlah responden 62 oarang. Hasil
penelitian menggambarkan hampir 50% umur akseptor > 30 tahun, factor paritas
menggambarkan 43,5% adalah paritas dengan 2 kali melahirkan, factor tingkat
pendidikan mayoritas SD yaitu 48,3%. Faktor sumber informasi 56,5%
memperoleh informasi dari petugas kesehatan. 56,5% berpendapatan 500.000-
1.500.000,- rata-rata pengeluaran yaitu 500.00-1.500.000,-. Dari 62
(100%)responden keluarga mendukung adanya program KB suntik di Balai
Pengobatan Eka Sakti. Dan masyarakat mendukung juga adanya KB suntik
DMPA yaitu hasilnya 100%.
Simpulan sehingga diperlukan pengetahuan mengenai efek samping dan
pemilihan kontrasepsi yang sesuai untuk akseptor. Serta pengetahuan bagi bidan
dan perawat dalam segala hal yang berkaitan dengan keluarga berencana melalui
pendidikan dan pelatihan.
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ABSTRACT
Azizah
Factors that support to choose injection contraception in Eka Sakti Medical
Board Semarang
Xiii + 49 pages + 2 pictures + 8 tables + 7 enclousures
Primary issue in contraception program is contraception devices. One of them is
DMPA injection, in fact factors that support to choose DMPA contraception
methode age, parity, education, level, information, resource, family support, and
social culture.
Research outcome. To make a view of the oral contraception device use
according to age, parity education, level, information, resource, family support,
and social culture in Eka Sakti Medical Board Semarang.
Methodology of this research is descriptive explorative. Data collection by
questioner in 62 respondens.
Research Result almost acceptor > 30 years old, parity factors that reach 43,5%
is a of 2 deliveries, mayority education level is elementary school reach 48,3%.
Information resource factors reach 56,5% from healt. Practitioner 56,5%
responden have in come Rp. 500.0000 – Rp. 1.500.000,- in average and the
expenses Rp. 500.0000 – Rp. 1.500.000,-. 62 respondens family support injection
contraception program in Eka Sakti Medical Board Semarang. Society support
the use of DMPA injection Contraception with the result is 100%
Suggestion it is important to know side effect and the choose of contraception
that suit with acceptors. For the nurse and midwife it is important to increase
contraception knowledge with education and course.
Key Word : Contraception, DMPA, factor.
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